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Investasi menjadi kegiatan ekonomi yang penting dan perlu dilakukan, 
Investasi mulai populer di kalangan mahasiswa FSEI (Fakultas Syariah dan 
Eknomi Islam) IAIN Syekh Nurjati Cirebon disebabkan mahasiswa mempelajari 
materi pasar modal di perkuliahan dan karena adanya fasilitas Galeri Investasi 
kampus sejak tahun 2018. Meskipun sudah ada fasilitas yang mendukung, pada 
kenyataanya, mahasiswa banyak yang masih tidak tertarik dan tidak ikut serta 
dalam melakukan investasi di pasar modal. Terlihat dari jumlah investor dalam 2 
tahun terakhir (2018-2020) berjumlah 257 investor/nasabah, sedangkan jumlah 
total mahasiswa 2.943, berarti investor hanya mencapai 6,7% dari jumlah total 
mahasiswa FSEI. Banyak ditemukan bahwa keraguan keputusan investasi 
disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya dari kualitas pelayanan dan 
modal minimal yang saling berhubungan untuk dapat mendorong keputusan 
investasi dan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja galeri investasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang 
menjadi rumusan masalah : “Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan modal 
minimal pada Galeri Investasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon terhadap keputusan 
investasi mahasiswa”. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan 
data primer dan pengumpulan menggunakan kuisioner, observasi, dan 
kepustakaan. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa/i Fakultas Syariah dan 
Eknomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pengambilan sampel dengan metode 
purposive sampling, menggunakan rumus Slovin sebanyak 353 responden. 
Menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. 
Analisis data penelitian menunjukkan hasil Uji T di peroleh bahwa variabel 
Kualitas Pelayanan menunjukkan nilai t-hitung > t-tabel yaitu t-hitung sebesar 
6.874 sedangkan t-tabel sebesar 1,649 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka 
H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya variabel Kualitas Pelayanan secara 
parsial mempengaruhi variabel Keputusan Investasi. Variabel Modal Minimal 
menunjukkan nilai t-hitung > t-tabel yaitu t-hitung sebesar 7.608 sedangkan t-
tabel sebesar 1,649 dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara Persepsi Modal 
Minimal terhadap Keputusan Investasi. Hasil Uji F diketahui nilai F-hitung 
(120,593) dan F-tabel (0,051) maka F-hitung > F-tabel dengan tingkat 
signifikansi 0,000 atau Sig.hitung < 0,05 sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. 
Dari pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan 
antara Kualitas Pelayanan, Modal Minimal terhadap Keputusan Investasi 
Mahasiswa. Sehingga Keputusan Investasi dapat diketahui atau dijelaskan oleh 
Kualitas Pelayanan, Modal Minimal sebesar 40,8%, sedangkan sisanya 59,2% 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. 
 







Siti Jubaedah. NIM : 1708202118, “THE INFLUENCE OF SERVICE QUALITY 
AND MINIMUM CAPITAL ON THE INVESTMENT GALLERY OF IAIN 
SYEKH NURJATI CIREBON ON STUDENT INVESTMENT DECISIONS”, 
2021. 
Investment is an important economic activity and needs to be done, 
Investment is gaining popularity among FSEI students (Faculty of Sharia and 
Islamic Economics) IAIN Syekh Nurjati Cirebon because students study capital 
market material in lectures and because of the campus Investment Gallery facility 
starting in 2018. Even though it has been There are supporting facilities, but in 
fact, many FSEI students are still not interested and do not participate in 
investing in the capital market.  It can be seen from the number of investors in the 
last 2 years (2018-2020) there are 257 investors/customers, while the total 
number of students is 2.943, meaning that investors only reach 6.7% of the total 
number of FSEI students. Many have found that doubts in investment decisions 
are caused by several factors, including the quality of service and minimum 
capital which are interconnected to be able to encourage investment decisions 
and have a positive influence on the performance of the investment gallery. 
This study aims to answer the questions that form the problem formulation: 
"How is the effect of service quality and minimal capital at the IAIN Syekh Nurjati 
Cirebon Investment Gallery on student investment decisions". This research uses 
quantitative research, with primary data and collection using questionnaires, 
observations, and literature. The population used was students of the Faculty of 
Sharia and Islamic Economics of IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sampling with 
purposive sampling method, ppm using the Slovin formula as many as 353 
respondents.  Using Multiple Linear Regression analysis. 
From the data analysis, this research shows that the T test results show that 
the Service Quality variable shows the value of t-count > t-table that is variable t-
count of 6.874 while the t-table is 1.649 and a significance value of 0.000<0.05, 
then H0 is rejected and Ha is accepted, which means the variable Service Quality 
partially affect the investment decision variable. The Minimum Capital variable 
shows the value of t-count > t-table that is variable t-count is 7.608 while the t-
table is 1.649 and a significance value of 0.000<0.05, then H0 is rejected and Ha 
is accepted, which means that there is a significant influence between the 
Perception of Minimum Capital on Investment Decisions. The results of the F test 
show value of F-count (120.593) and F-table (0.051) then F-count > F-table with 
a significance level of 0.000 or Sig.Count < 0.05 so that H0 is rejected and Ha is 
accepted. From this test it can be said that there is a significant influence between 
Service Quality, Minimum Capital on Student Investment Decisions. So that the 
Investment Decision can be known or explained by Service Quality, Minimum 
Capital is 40.8%, while the remaining 59.2% is influenced by other variables 
outside the research. 
 






مال رأس ال حذ ل وال خذمت األدنى ير ال أث بج، 1708202118، جودةت ةدي تي  ي س  
بون يري س لى ع رارات ي ق ورجات يخ ن ش ثمار  ت س ياال ف ان في إي ض  معر
ي،2021. طالب ثمارا ال ت س  ال
 
ٞح ث ؼ ش اس  َث ت س سة اال ت ن ٝ .ٔ دة ت ٞاٍ٘ ٝ ق ٌٍٖ اى صادٛ  ت شاط اق اس ّ َث ت س  اال
ٜ ٘سخات ٞخ ّ ش اُ  سالٍٜ) إٝ صاد اإل ت ؼح ٗاالق ششٝ ٞح اى ي ِٞ طالب FSEI (م   ت
س٘ق سُ٘ ٍ٘اد  ذس أل ٝ طالت َاه اى س٘ق سأساى سُ٘ ٍ٘اد  ذس أل ٝ طالت ثُ٘. اى ٞشٝ س   
ذأ حشً ت ثاى ٞ داٍؼ اى زٝ فٜ اى ضشات َحا ثاى س ق٘ت ضَشف اسٍؼش َث ت س شأس اال َاى   اى
ال FSEI ذأُ ٍِ طالب ؼذٝ َح اى ٞالخ إال،داػ ٖس شغٌ ٗخ٘دٍِ ت يٚاى ٜ 2018 ػ   ف
ضح ت َاه.ٝ س٘ق سأس اى  ٜ اسف َث ت س ٞاال ُ٘ٛ ف شاسم  ُ٘ زاى ٞشٝ غ ْ ٞ َت   ٗالٍٖ
ش/ َث ت س أُ 257 ٍ ْام فٜ (2018-2020) ٕ ْ ٞ ؼاٍ ْاى ٞ ٞ ض َا ؼذدٍِ اى ْ شٝ َث ت س َ   اى
قظ يُ٘ ف ص ٝ ْٜ ؼ ٞ ْأّ شٝ َث ت س َ ٍَا اى يغ2943،  ث ٞ ٞ ؼذدإخَاى طالت ا اى َْ ٞ غ، ت َٞ ى  
ٌ َِ ى طالت ْاى زٝ ذ اى ؼذٝ ٞزاه اى ْام ٞز ٕ َٞ ٖ ٍَا الأّ  ،FSEI طالب ِ َٞ ٚ %6,7 ػذدإخَاى   إى
اس َث ت س شاسا اال ٜ خق ٞشٗخذ ف ث ن اى أّ ن٘م ش اساه اى َث ت س قذا ل.ى زى ٞاً.ت ق قشسٗا اى ٝ 
ا نّ٘ ٞ ِٞ ى ط تشات َ حذاى ٘اى ساألدّى يشأ َاى ٍحخ٘دج اى خذ ل اى ا رى َث ٞ اٗع، ف َي ؼحدػ ّ دح  ات ّ 
ٞش. تأث ٞ دات ئٝ يى ضأداءػ اسٍؼش َث ت س شاساخ اال اسق َث ت س َٖااال ٞغ ٗى شد ِ ت قادسٝ يى  ػ
 
يح : ن ش َ ٞاغح اى ص نو  ش تٜ ت يح اى سؼِ ئ ح األ ات ٚ اإلخ ذس إى سحاى ٕزٓ ا ٖذف   ت
ٞخ ش اُ  فٜ إٝ ض َاه ٍؼش ٚ ٍِ سأس اى حذ ّ ٍح األدٗاى خذ ٞش خ٘دج اى أث تٌ ت ٞف ٝ  م
ٕزا تخذً  س طالب. ٝ ذٙ اى اس ى َث ت س شاساخ اال اس ق َث ت س ال ي يى ثُ٘ ػ ٞشٝ س  ٜ ٘سخات ّ 
اخ ٞاّ ث ت س تخذاً اال س ا ٞغ ت تدَ ٞح ٗاى اخ األٗى ٞاّ ث نَٜ ٍغ اى ثحث اى ثحث اى  اى
ؼح ششٝ ٞح اى ي ٌٍٖ ٍِ طالب م تخذا س ٌ ا زٛ ت ناُ ُاى س اُ اى ٞاخ. م َالحظاخ ٗاألدت  ٗاى
تخذاً س ا ْاخ ت ٞ ؼ ثُ٘. أخز اى ٞشٝ س  ٜ ٘سخات ٞخ ّ ش اُ  ٜ إٝ سالٍٜ ف صاد اإل ت  ٗاالق
ت353ٚ ِٞ ح ي٘ف س غح  ٞ ص تخذاً  س ا ُٞ٘ ت ي َ ٜ اى جفذإال، خزء ف ْاخ  ٞ ؼ قح أخز اى  طشٝ
ؼذد. ت َ خطٜ اى حذاس اى ٞو االّ ي ح تخذاً ت س  ٍستدٞث ا. ا
 
ٞش خ٘دج غ ت ش ٍ ٖظ ثاس T أُ ت ت ح اخ تائ ثحث ّ ٕزا أُ اى ضح  ٘ ال، ٝ ث اٝ اّ ت ٞو  ي ح  ٍِ ت
ٕ٘ ا t خذٗه  َْ ٞ ٕ٘ 6,874 ت ٍح  خذ ٞش خ٘دج t اى غ ت َ َح ى ٞ ش t خذٗه < t ق ٖظ ٍح أُ ٝ خذ  اى
ٞش غ ت ٍ ْٜ ؼ ٍَا أُ ٝ  ،Ha ث٘ه ضH0 ٗق ٌ سف ٌ ت ح 0.05 > 0.000 ث ْٝ٘ َح ٍؼ ٞ  1.649 ٗق
شأس ٚ ى حذ األدّ ٞش اى غ ت اس. ٝ ظٖش ٍ َث ت س شاس اال ٞش ق غ ت يٚ ٍ ش خزئٞ ا ػ ؤث ٍحاه ٝ  خ٘دج خذ
ا َْ ٞ ٕ٘ 7.608 ت ٞش  غ ت َ َاه اى شأس اى ٚ ى حذ األدّ ِٞ t اى ي٘ف س  > t دذٗه َح ى ٞ َاه ق  اى
،Ha ث٘ه تٌ ق ٝٗ H0 ض تٌ سف ٝ ٌ ح 0.05 > 0.000، ث َح دالى ٞ نُ٘ t خذٗه 1.649 ٗق ٝ 
شاساخ يٚ ق َاه ػ شأس اى ٚ ى حذ األدّ ص٘س اى ِٞ ت ٞش ت ث ٞش م أث ٔ ت ْٜ ْٕاك ى ؼ ٍَا أُ ٝ  
F خذٗه > F ٌ َح F ٗخذٗه سهوفٍن F (0.051) ث ٞ ثاس F أُ ق ت ح اخ تائ ش ّ ٖظ اس ت َث ت س  اال
ٕزا  ٍِ Ha ث٘ه ض H0 ٗق تٌ سف ٞث ٝ ح ؼذ .Sig 0.05 > ت ح 0.000 أٗ اى ت٘ٙ دالى س َ  ت
يٚ َاه ػ شأس اى ٚ ى حذ األدّ ٍح ٗاى خذ ِٞ خ٘دج اى ا ت ا مثٞش  ق٘ه أُ ْٕاك تأثٞش  نِ اى َ اال، ٝ تخ سات  
ٞشٓ ٍِ خاله س ف اس أٗ ت َث ت س شاس اال ح ق نِ ٍؼشف َ تٚ ٝ ٜ. ح طالت اس اى َث ت س شاساخ اال  ق
ثح 59,2% س ش ّ تأث ا ت َْ ٞ ٕ٘ %40,8، ت َاه  شأس اى ٚ ى حذ األدّ ئُ اى  خ٘دج جٍذخال، ف
ثحث. ٞشاخ أخشٙ خاسج اى غ ت َ ٞح ت ق ث ت َ  اى
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 والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه 
 ينابيع العلىم والحكم. أما بعد 
Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah 
melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga laporan penelitian skripsi yang 
berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Modal Minimal pada Galeri Investasi 
IAIN Syekh Nurjati Cirebon terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa” ini dapat 
diselesaikan. 
Investasi menjadi kegiatan ekonomi yang penting dan perlu dilakukan, 
dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, ditambah bahaya inflasi, 
serta fisik yang tidak akan selamanya kuat untuk bekerja. Pasar modal dapat 
dijadikan alternatif lain untuk berinvestasi dengan akses yang lebih mudah. Pasar 
modal Indonesia menyediakan berbagai macam instrument jika ingin berinvestasi, 
diantaranya saham, obligasi, reksadana dan produk turunan lainnya. 
Investasi mulai populer dikalangan mahasiswa FSEI (Fakultas Syariah dan 
Eknomi Islam) IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hal ini disebabkan karena mahasiswa 
mempelajari materi pasar modal di perkuliahan dan karena adanya fasilitas Galeri 
Investasi kampus mulai tahun 2018. Meskipun sudah ada fasilitas yang 
mendukung, akan tetapi pada kenyataanya, mahasiswa FSEI banyak yang masih 
tidak tertarik dan tidak ikut serta dalam melakukan investasi di pasar modal. 
Terlihat dari jumlah investor yang di capai dalam 2 tahun terakhir (2018-2020) 
berjumlah 257 investor/nasabah, sedangkan jumlah total mahasiswa 2.943, berarti 
investor hanya mencapai 6,7% dari jumlah total mahasiswa FSEI, sehingga 
mencirikan bahwa mahasiswa masih banyak yang belum memutuskan untuk 
melakukan investasi.  
Dalam memahami keputusan investasi mahasiswa, diperlukan suatu 
penelitian untuk mengkaji dasar pertimbangan mahasiswa belum memutuskan 
untuk melakukan investasi. Karena tidak jarang. banyak ditemukan bahwa 
keputusan investasi dapat disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya ialah 
dari kualitas pelayanan dan modal minimal yang saling berhubungan untuk dapat 
mendorong keputusan investasi dan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja 
galeri investasi. Dalam kualitas pelayanan dan modal minimal apabila dapat 
berkontribusi dengan baik untuk menarik minat nasabah maka akan berpengaruh 
positif juga terhadap keputusan nasabah. 
Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian 
persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi 
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Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan 
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
1. Konsonan  
 Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada halaman berikut: 






 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
   a  ث
Es (dengan titik 
diatas) 
 Jim J Je ج
   a  ح
Ha (dengan titik 
diatas 
 Kha Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
   al  ذ
Zet (dengan titik 
diatas) 
 Ra R Er ر




 Sin S Es س
 Syin Sy Es dan ye ش
   ad  ص
Es (dengan titik di 
bawah) 
   ad  ض
De (dengan titik di 
bawah) 
   a  ط
Te (dengan titik di 
bawah) 
   a  ظ
Zet (dengan titik di 
bawah) 
 Ain „__ Apostrof terbalik„ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qof Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه




 Ya Y Ye ي
  
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(‟). 
2. Vokal  
 Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas  vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 
Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 Fath ah A A ا َ
 Kasrah I I ا َ
 ammah U U  ا َ
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 Fathah dan ya Ai A dan I ا يَ 
 ا وَ 
Fathah dan 
wau 
Au A dan U 
 
Contoh :  




ََََََََ ل   Haula :  ه و 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







ا  َى َ  
Fathah dan alif atau 
ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
َ  ي  Kasrah dan ya Ì i dan garis di atas 
َ  و  Dommah dan wau Ū u dan garis di atas 
 
Contoh  :  
َ ا ت    māta :  م 
م ى  ramā :  ر 
ٍ مَ   qìla :  ق 
تَ  و   yamutū :  ٌ م 
4. Ta Marbu’tah 
 Transliterasi untuk ta marbu‟tah ada dua, yaitu ta marbu‟tah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t). 
Sedangkan ta marbu‟tah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu‟tah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 




َ ة اْل  ط ف ال  ض  و   raudah al-atfal : ر 
ه ةَ  ٌ ن ة ا ن ف اض  د   al-madinah al-fadilah : ا ن م 
ة َ م  ك   al-hikmah :  ا ن ح 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsinan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh : 
بَّناَ   rabbanā :  ر 
ٍ نا َ  najjaìnā :  ن جَّ
قَ   al-ḥaqq :  ا ن ح 
جَ   al-ḥajj :  ا ن ح 
مَ   nu‟ima :  ن عِّ
وَ  د   aduwwun„ :  ع 
Jika huruf َي  bertasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf 
kasrah, maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i).  
Contoh : 
 ًَ ه   (Ali (bukan Aliyy atau „Aly„:  ع 
 ًَ ب  ر   (Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby„ :  ع 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َال  (alif lam 
ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 




sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 
mendatar (-). 
Contohnya : 
َ ش  م   (al-syamsu (bukan asy-syamsu :  ا ن ش 
ن ةَ  ن ز   (al-zalzalah (bukan az-zalzalah :  ا ن ز 
ف ة َ  al-falsafah :  ا ن ف ه س 
دَ   al-biladu :  ا ن ب َل 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contohnya : 
ءَ   ً  syai‟un :  ش 
رَ  تَ ا م    : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 
cara translitersasi diatas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al Qur‟ān), sunnah, 
khusus dan umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
Contoh : 
 ì  ilāl al-Qur‟ān  




Al-„ bārāt bi umūm al-laf  lā bi khu ū  al sabab. 
9. La   a -Ja ā ah (اللة) 
Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mu āf ilaih (prasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
ٌ ن الل َ   dìnullāh :  د 
  billāh :  ب اللَ 
Adapun ta marb ‟ ah diakhir kata yang disandarkan kepada laf  al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh :   
ة للا َ م  ح  ف ر   .hum fi raḥmātillah :  ه م 
10. Huruf kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps),  dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya  digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (-al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).  
Contoh : 
 a mā muḥammadun illā rasūl 
 yahru rama ān al-lażi unzila fih al-Qur‟ān 
Nasir al-Dìn al-Tusi  
Abu na r al- arābì 
Al-Gazāli 
Al- unqiż min al- alāl. 
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